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IJORNADES, CONFERENCIES, XERRADES, COL.LOaUIS ...
• INTRODUCCiÓ DE SÒLIDS. TORNAR A TREBALLAR
Xerrada informativa a càrrec de Pilar Muñiz i Cristina Ros.
Organitza: La Lliga de la Llet de Catalunya
Data: dimarts 1 de desembre
Horari: de 17.30 a 19.30 h.
Lloc: el Benet Mercadé, 9-11
* Per a més informació, adreceu-vos als tels. 908231742 I 908265024
• LES COMUNITATS D'APRENENTATGE: PROPOSTA EDUCATIVA
IGUALITÀRIA EN LA SOCIETAT DE LA INFORMACiÓ
Conferència a càrrec de Ramon Flecha, membre d'AEPA.
Organitza: Grup de Treball «Per una educació no sexista de I'AMRS»
Data: dimecres 2 de desembre
Horari: 18 h.
Lloc: Centre per a la Renovació Pedagògica i Cultural Rosa Sensat
Av. deles Drassanes, 3
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93481 73 73
• I CONGRÉS DE LES DONES DE BARCELONA
Tertúlia informativa del I Congrés de les Dones de Barcelona que
tindrà lloc els dies 15 i 16 de gener de 1999.
Organitza: Grup de Dones en Forma de Torre l.lobeta
Data: dijous 3 de desembre
Horari: 17.30 h.
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta
Santa Fe, 2
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 358 56 14
• ENCARA CAL SER FEMINISTA?
Taula rodona. Es farà una introducció a càrrec de Neus Moreno de
l'Associació Ca la Dona i després s'iniciarà un debat amb la presència
d'Antonia Marzo del Grup de dones de Montbau, Joana Navarro de
l'Associació de dones d'Horta i la participació del públic assistent.
Organitza: Institut de Cultura-Ajuntament de Barcelona
Data: dijous 3 de desembre
Horari: 19 h.
Lloc: Biblioteca Montbau "Albert Pérez Baró"
-
el Àngel Marquès, 4-6
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93428 39 79
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• MECÀNICA DE L'ALLETAMENT
Xerrada informativa a càrrec de Pilar Pons i Amaia Zubizarreta.
Organitza: La Lliga de la Llet de Catalunya
Data: dimecres 9 de desembre
Horari: de 17.30 a 19.30 h.
Lloc: ci Gran Via Carles III,50
* Per a més informació, adreceu-vos als tels. 908231742 I 908265024
• TOT RECORDANT LA MARIA MERCÈ MARÇAL
Tertúlia literària al voltant de la seva novela La passió segons Renée
Vivien.
Hi haurà un llibre en blanc on podràs escriure allò que recordes, sents
i desitges. Aquest llibre restarà a Pròleg fins el 19 de desembre.
Organitza: Pròleg i Ca la Dona




* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 319 24 25
• ETAPES. DESLLETAMENT. LES NITS
Xerrada informativa a càrrec de Rita Gavarró.
Organitza: La Lliga de la Llet de Catalunya
Data: dilluns 14 de desembre
Horari: de 17.30 a 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
ci Regomir, 3
* Per a més informació, adreceu-vos als tels. 908231742 1908265024
• I CONGRÉS DE LES DONES DE BARCELONA
El Consell de les dones de Barcelona, òrgan de l'Ajuntament de
Barcelona per a la participació del teixit associatiu femení, convoca
totes les ciutadanes al Primer Congrés de les dones de Barcelona.
Durant aquest any les barcelonines hem pensat, discutit i proposat
idees sobre I'espai i els temps, la participació de les dones, els serveis
i I'espai mediàtic. Ho hem pensat tenint en compte la diversitat de les
ciutadanes de Barcelona i els principals aspectes de la ciutat
sostenible. Aquesta reflexió ens durà a plantejar un model de ciutat
més d'acord amb les necessitats de la ciutadania.
L'experiència i el saber acumulat per dones que coneixem la ciutat a
fons farà que les aportacions dels dies del Congrés ens portin a
convertir Barcelona en la ciutat que les dones volem, com diu
I'eslògan del Congrés.
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Us convidem a participar en un esdeveniment que pretenem configurar
com un espai de relació significatiu per a totes nosaltres i per a la
ciutat.
Organitza: Consell de les dones de Barcelona de l'Ajuntament de
Barcelona
Termini d'inscripció: dimarts 15 de desembre
Lloc: Secretaria Tècnica del Congrés
València, 248, pral., 1 a.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 215 68 59
• AVANTATGES DE L'ALLETAMENT MATERN
Xerrada informativa a càrrec de Pilar Muñiz i Cristina Ros.
Organitza: La Lliga de la Llet de Catalunya
Data: dimarts 15 de desembre
Horari: de 17.30 a 19.30 h.
Lloc: ci Benet Mercadé, 9-11
* Per a més informació, adreceu-vos als tels. 908231742 1908265024
• ANORÈXIA I BULíMIA
Xerrada a càrrec de Josep Toro, doctor del Servei de Psiquiatria
Infantil i Juvenil de l'Hospital Casa de la Maternitat.
Organitza: Institut de Cultura-Ajuntament de Barcelona
Data: dimecres 16 de desembre
Horari: 19 h.
Lloc: Biblioteca Can Rosés
el Deu i Mata, 57
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93419 19 29
• DONA ¡LLAR
Taula rodona. Es farà una introducció a càrrec de Beatriu Macià de
l'Associació Ca la Dona i després s'iniciarà un debat amb la presència
de Montserrat Crespi de l'Associació dones Taxonera-Penitents, una
representant del Grup de dones Sant Genís i la participació del públic
assistent.
Organitza: Institut de Cultura-Ajuntament de Barcelona
Data: dimecres 16 de desembre
Horari: 19 h.
Lloc: Sala de lectura del Centre Cívic Taxonera
el Arenys, 75
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 429 12 05
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• LA LLUITA DE LES DONES SAHRAUís
Conferència a càrrec de Swelma Emhamed Kaid, membre del
Secretariat Nacional de dones Sahrauís.
Organitza: Grup de Gènere de Cooperacció
Data: dijous 17 de desembre
Horari: 18.30 h.
Lloc: Cooperacció
el St. Honorat, 7
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 318 34 25
• DESLLETAMENT
Xerrada informativa a càrrec de Mariona Boixader.
Organitza: La Lliga de la Llet de Catalunya
Data: dimarts 22 de desembre
Horari: d'11 a 13 h.
Lloc: Pg. Joan de Borbó, 17, 2n 4rta
* Per a més informació, adreceu-vos als tels. 908231742 1908265024
• LES NECESSITATS DE LA MARE I EL NADÓ
Xerrada informativa a càrrec de Pilar Pons i Amaia Zubizarreta.
Organitza: La Lliga de la Llet de Catalunya
Data: dimecres 23 de desembre
Horari: de 17.30 a 19.30 h.
Lloc: el Gran Via Carles III, 50
* Per a més informació, adreceu-vos als tels. 908231742 1908265024
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I CURSOS, SEMINARiS, ....
• MÀSTER EN ESTUDIS DE LES DONES
Curs 1998-1999 (gener-juny 1999)
El Màster en Estudis de les Dones es compon de dos cursos o mòduls
(Mòdul A: Veus i experiències de dones en el temps i l'espai i Mòdul B:
Percepció, creació i comunicació de les dones). Cada mòdul ofereix un
total de 15 crèdits, és a dir, 150 hores lectives, repartides entre
diverses assignatures. L'obtenció del títol de màster implica la
realització dels dos mòduls en un termini mínim de dos anys i un
màxim de cinc.
Organitza: Centre de Recerca de Dones OUaDA de la Universitat de
Barcelona
Matrícula: Opció 1: Curs complet destinat a persones llicenciades
universitàries. Possibilitat de matrícula en règim no presencial amb
tutories. Preu per curs 100.00 ptes.
Opció 2: Matrícula d'oient per assignatures. No és necessari el títol de
llicenciatura. Preu per crèdit 7.000 ptes.
Dates de la matrícula: del 2 de novembre al 18 de desembre
Informació i Inscripció: Centre de Recerca de Dones DUODA
ci Baldiri Reixac, sin Pavelló 2
* Per a més informació, adreceu-vos a Duoda al tel. 93 448 13 99
• MIRADES DE DONES
Inici del taller de lectura crítica i escriptura Mirades de dones a càrrec
de Las Peras del Olmo. La primera lectura és Musclos per sopar (el
llibre es pot trobar en català i castellà).
Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dissabte 19 de desembre
Horari: de 17 a 20 h.
Lloc: Llibreria Pròleg
ci Dagueria, 13
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 319 24 25
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• MUJERES YHOMBRES DESPUÉS DEL FEMINISMO
Assignatura de 3 crèdits per al segon quatrimestre del curs 98-99, a
càrrec de Luisa Muraro, Milagros Rivera i Elisabeth Uribe.
Organitza: Divisió de Ciències Humanes i Socials del Departament
d'Historia Medieval, Paleografia Diplomàtica. Universitat de
Barcelona.
Dates: febrer 10, 17, 22 i 24
març 1, 3, 10, 17 i 24
abril 7,12,14,19,21 i 26
Matrícula: fins el dimarts 9 de febrer de 1999. (Es pot matricular
qualsevol persona, sense valor acadèmic)
Preu: 8.000 ptes.
Lloc: Col.legi Major Penyafort-Montserrat
Diagonal,643
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 330 87 11
• TEORIA FEMINISTA A INTERNET
Duoda, Centre de Recerca de Dones de la Universitat de Barcelona
ofereix, a través de la Xarxa lnternet, un curs de teoria feminista, a
càrrec de la Dra. María-Milagros Rivera. La seva durada serà de 30 h.
Organitza: Duoda, Centre de Recerca de Dones
Dates: del 15 de gener al 15 d'abril de 1999. La matrícula ja és oberta i
el seu plaç finalitza el 14 de gener de 1999.
Preu: 20.000 ptes. Descompte del 15% a les membres del Centre
Duoda, a les sòcies de Ca la Dona i a les clientes amb compte de la
llibreria Pròleg.




• LA BATALLA DE CHILE
Passi del vídeo La batalla de Chile. Tertúlia sobre la situació de Xile en
aquests darrers 30 anys, la seva transició política i les experiències
d'algunes dones que van viure la pujada de la Unidad Popular i el cop
d'estat. Amb la presència, entre d'altres, de Mónica Díaz i Cristina
Carrasco.
Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 2 de desembre
Horari: 18 h. passi de vídeo - 20 h. tertúlia
Lloc: Ca la Dona
el Casp, 38, pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 412 71 61
• EXCURSIÓ DE L'AMIC INVISIBLE "RUTA DE LES ERMITES"
Organitza: Grup de Dones en Forma de Torre Llobera
Data: dijous 10 de desembre
Lloc d'inscripció: Centre Cívic Torre Llobeta
Santa Fe, 2
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93358 56 14
• TOT RECORDANT MARIA MERCÈ MARÇAL
L'amiga, la poeta, la filla, la mare, la militant, la professora, la
companya ... Et convidem a participar en la construcció d'un poema
col.lectiu. Durant tot el dia podràs recitar i escriure des del teu
sentiment les paraules que ella ens va donar i que hem fet nostres.
Hi haurà un llibre en blanc on podràs escriure allò que recordes, sents
i desitges.
Organitza: Ca la Dona i Pròleg
Data: dissabte 12 de desembre
Horari: d'11 a 13 h.
Lloc: Ca la Dona
el Casp, 38, pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 412 71 61
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• CONTADA DE CONTES
Tenim la possibilitat de disfrutar com criatures a través de les conta­
contes, un grup de dones que d'11 a 13 h. i de 16 a 19h., passejaran
pel barri amb les seves històries. A la llibreria hi seran a les 18 h.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data: diumenge 13 de desembre
Lloc: Pròleg
el Dagueria, 13
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 319 24 25
• VI CONCURS DE CUINA DE NADAL
Organitza: Grup de Dones en Forma de Torre Llobera
Data: dijous 17 de desembre
Lloc: Centre Cívic Torre l.lobeta
Santa Fe, 2
* Per a més informació de les bases del concurs, adreceu-vos al tel.
9335856 14
• PRESENTACIÓ DE LA REVISTA "LA VEU DE TORRE LLOBETA"
Presentació del número 16 de la revista La Veu de Torre L/obeta, amb
el terna " El Barri II.
Organitza: Grup de Dones en Forma de Torre l.lobeta
Data: dijous 17 de desembre
Horari: 17.30 h.
Lloc: Centre Cívic Torre l.lobeta
Santa Fe, 2
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 358 56 14
• PRESENTACIÓ DE L'AGENDA DE LA DONA EDITADA PER LA
FARGA
Textos i dibuixos d'autores de la mediterrània omplen les pàgines
d'aquesta agenda que enguany destina els fons per a la Unión
Nacional de Mujeres Sahrauís (U.N.M.S.).
Organitza: Pròleg




* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93319 24 25
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• CONCERT DE NADAL
A càrrec de la coral Les Veus de Venus.
Organitza: Ca la Dona
Data: dissabte 19 de desembre
Horari: 19 h.
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
el Regomir, 3
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 412 71 61
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I EXPOSICIONS
• LA DONA, VISTA PER OUKA LELE
Exposició fotogràfica, que mostra els últims treballs que ha portat a
terme la fotògrafa madrilenya Ouka Lele, en els quals aprofundeix en
la relació entre el món femení i la naturalesa.
Lloc: Sala Kowasa Gallery
el Mallorca, 235
Dates: fins el dissabte 9 de gener de 1999
Horari: de dimarts a dissabte de 16.30 a 20.30 h.
* Entrada lliure
• PAPERS DE DONA
Exposició de l'artista Anechina Meseguer.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data inauguració: dijous 3 de desembre
Horari: 19 h.
Dates: del dijous 3 al 31 de desembre
Lloc: Llibreria Pròleg
el Dagueria, 13
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 319 24 25
• EXPOSICIÓ DE PESSEBRES ARTESENALS
Organitza: Grup de Dones en Forma de Torre Llobeta
Data inauguració: dimarts 15 de desembre
Dates: del 15 de desembre al 8 de gener de 1999
Horari: 17.30 h.
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta
Santa Fe, 2
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 358 56 14
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I PREMIS I CONCURSOS
• LES DONES EN LA FESTA MAJOR DE LES CORTS
Enguany el Districte de les Corts celebra la 7a. edició del concurs
fotogràfic de la Festa Major. Aquest curs, coincidint amb la celebració
del I Congrés de les Dones de Barcelona, ha impulsat un nou
certament fotogràfic: Les dones en la Festa Major de les Corts.
• Hi podrà participar tothom sense distinció de sexe, amb un màxim
de tres fotografies, inèdites i no premiades en altres concursos a
publicades abans.
• Les fotografies poden ser en blanc i negre i/o color, muntades en
suport de cartolina de 30x40 cm. i sempre en sentit vertical.
• No es concedirà més d'un premi per concursant i modalitat.
Modalitat blanc i negre: 25.000 ptes., modalitat color: 25.000 ptes.
Organitza: Districte de les Corts, Ajuntament de Barcelona
Termini d'admissió: del dilluns 2 de novembre al divendres 18 de
desembre de 1998 (de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 20 h.)
Lloc: Secretaria del Centre Cívic Can Deu
pI. Concòrdia, 13
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 410 10 07
• l/ CONCURS FOTOGRÀFIC MEMORIAL MARIA RÚalES
• Participants: dones residents a Catalunya.
• En commemoració del 50 è. Aniversari de la Declaració Universal
dels Drets Humans es guardonarà una fotografia realitzada per una
dona sobre el tema següent: La pau a la Mediterrània.
• Les fotografies han de ser originals i no haver guanyat un premi
amb anterioritat. Poden ser en color a blanc i negre, i el format que es
recomana és el de 18 x 24 cm., i la grandària màxima admesa de 30 x
40 cm .. S'han de muntar en suport de cartolina negra, que sobresurti 3
cm. per banda.
• Cada autora podrà presentar a concurs una sola fotografia.
• Dotació del Premi: 500.000 ptes.
Organitza: Institut Català de la Dona
Termini de lliurament: a les 17.30 h. del dimecres 30 de desembre de
1998
Lloc: Presidència de l'Instttut Català de la Dona
el Viladamat, 319, ent.
08029 Barcelona
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 31792 91
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• 8è PREMI DE NARRATIVA DON-NA
• Adreçat a totes les dones majors d'edat.
• Tema: lliure. Modalitat: narrativa. Llengua: catalana. Extensió
mínima: 100 fulls en format DIN-A4, mecanografiats a doble espai.
Les participants hauran de lliurar 6 còpies de l'original.
• El Premi consistirà en la publicació de l'obra guanyadora, l'edició de
la qual patrocina l'Institut Català de la Dona (ICO).
Organitza: DON-NA Prisma Cultural
Termini de lliurament: dijous 31 de desembre de 1998
Lloc: DON-NA
Rambla Catalunya, 101, 2n
08008 Barcelona
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 215 15 33 / 13 73
• CONCURS DE CARTELLS
L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat convoca un concurs de
cartells anunciadors del Dia de la Dona.
• Poden participar totes les dones, amb un màxim de dos obres
inédites.
• Els treballs estaràn realitzats en sentit vertical de 64 x 42 cm.,
presentats en soport rígid.
• Text que s'ha d'incloure: 8 de març / Dia de la Dona / Sant Feliu de
Llobregat / Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. S'ha de posar
l'escut de l'Ajuntament.
Informació: Les interessades poden consultar les bases completes de
la convocatòria a l'Àrea d'Atenció a les Persones de l'Ajuntament, al
carrer de Dalt, 17, de 10 a 14 h.; telèfon 93 685 80 08.
Termini de presentació: divendres 29 de gener de 1999.
Lloc de presentació: Patronat Municipal de Cultura de l'Ajuntament de
Sant Feliu de Llobregat, carrer de la Rectoria, 4.
• XIII EDICIÓ DEL PREMI 8 DE MARÇ MARIA AURÈLIA CAPMANY
1999
La XIII Edició del Premi 8 de març, es convoca amb la intenció
d'estimular la participació i la iniciativa de les dones en els diversos
àmbits de treball social, cultural i cívic, com també la difusió d'una
imatge més d'acord amb la realitat actual.
• Els projectes que es presentin han de tenir com a objectiu, impulsar
i fomentar accions que afavoreixin un canvi de mentalitats en la nostra
societat, per tal que la violència cap a les dones no sigui considerada
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com un fet natural, sinó com un greu atemptat contra els drets
humans.
• Les dones que es presentin al concurs hauran de ser residents a la
ciutat de Barcelona i, en el cas de grups, associacions a entitats,
hauran de tenir la seu a la ciutat de Barcelona.
• Dotació del premi:
� 1.500.000 pts. al millor projecte, segons decisió del jurat oficial.
� 250.000 pts. al millor projecte, segons decisió del públic assistent
a I'acte de lliurament del premi.
• L'acte de concessió del premi tindrà lloc el dia 8 de març de 1999.
Termini de presentació de la sol.licitud: finalitzarà el divendres 5 de
febrer a les 14 h.
Convoca: Ajuntament de Barcelona
Lloc de presentació de sol.licitut: Registre General de l'Ajuntament (PI.
St. Miquel, 4 i 5, planta baixa. De dilluns a divendres de 8.30 a 18 h i
dissabtes de 9 a 14 h.) o als Registres dels Districtes.
* Per a més informació: Centre Municipal d'lnformació i Recursos
per a les Dones (CIRD), Llacuna, 161, 2a. planta, 08018-Barcelona,
de dilluns a divendres de 12 a 14 h. i dimarts i dijous de 16 a 19 h.,
tels. 93 291 84 92/93.





• Ha de constar el text següent: Grup de Lesbianes Feministes. 28 de
juny, dia per I'alliberament lesbià i gai.
Organitza: Grup de Lesbianes Feministes
Termini de lliurament: abans de 111 de març de 1999
Lloc: Ca la Dona
el Casp, 38, pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 412 71 61
�Si voleu que les vostres activitats apareguin a l' AGENDA DONA mensual, us demanem que ens
les feu arribar abans del dia 20 del mes anterior a la realització de l'activitat, al Centre Municipal
d'Informació i Recursos per a les Dones, CIRD, el Llacuna, 161, 2a., 08018 Barcelona. Tel291 84 92
Fax. 291 84 99.
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